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“No, no vull morir. 
No vull renunciar a la vida tant fàcilment. 
La mort és inevitable, ja ho sabem, 
és part de la vida. 
Però no vull sucumbir a la inevitabilitat de la mort, 
sobretot tant lluny de la meva mare pàtria. 
No vull morir allà fora, envoltat d'aigua i més aigua.” 
 
BEHROUZ BOOCHANI – Cap altre amic 













Boochani, B. (2020). Cap altre amic que les muntanyes. Barcelona: Raig Verd Editorial.  p.43. 
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Abreviatures 
ACNUR = Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats 
 
BOE= Butlletí Oficial de l’Estat 
 
CDFUE = Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea 
 
CEAR = Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat 
 
CEDH = Conveni Europeu per a la protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals 
 
CG = Convenció de Ginebra sobre l’Estatut dels Refugiats de 1951 
 
DUDH: Declaració Universal dels Drets Humans  
 
GTD= Base de Dades de Terrorisme Global 
 
iDMC=  Centre de Seguiment de Desplaçats Interns 
 
LAPS = Llei 12/2009, de 30 d’Octubre, Reguladora del Dret d’Asil i de la Protecció Subsidiària 
 
OAR = Oficina d’Asil i Refugi 
 
ONG = Organització No Governamental. 
 
ONU = Organització de les Nacions Unides 
 
PKK= Partiya Karkerên Kurdistan. Partit dels Treballadors del Kurdistan [Fundat a Turquia però 
amb presència a Turquia, Iràn, Iraq i Síria] 
 
PDK= Partiya Demokrata Kurdistanê. Partit Democràtic del Kurdistan. [Kurdistan de l’Iraq] 
 
PDKI= Partî Dêmokiratî Kurdistan Êran. Partit Democràtic del Kurdistan de l’Iran 
 
SECA = Sistema Europeu Comú d’Asil 
 
TCAM= Tribunal Constitucional de la República de Turquia 
 
TEDH = Tribunal Europeu de Drets Humans 
 
TFUE = Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 
 
TJUE = Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
 
TUE = Tractat de la Unió Europea. 
 
UE = Unió Europea 






Des d’una perspectiva tant nacional, com internacional, el dret d’asil, ha evolucionat al 
mateix ritme que ho ha anat fent el fenomen de la immigració.  
A l’Orient mitjà, la cronificació de conflictes que es van iniciar des de fa gairebé un segle 
com són el conflicte Arabo-israelià, o Kurdo-àrab, així com els posteriors conflictes 
sorgits arran de la Primavera Àrab del 2010, o la irrupció de grups jihadistes de l’òrbita 
d’Al Qaeda o Estat Islàmic, han generat que milers de persones s’han vist obligades a 
deixar casa seva, ja sigui per la inestabilitat política, la seva persecució religiosa o política, 
o simplement perquè les guerres els han llevat de tot el que posseïen. Aquests fets, 
juntament amb una perspectiva d’oportunitats al continent europeu, han actuat com a 
catalitzador, perquè els fluxos migratoris en busca d’asil cerquin un futur millor a Europa. 
En aquest estudi, ens centrem en el cas particular del poble Kurd, que ha patit en silenci 
durant segles, i si bé és cert que desgraciadament moltes més minories han sigut 
perseguides en aquests conflictes, el fet d’haver escollit aquests per l’estudi, no és per 
considerar que es trobin en una millor o pitjor situació respecte les altres minories, però 
si que és com a mínim peculiar que un poble d’entre 35 i 45 milions d’habitants, es trobi 
en mig del polvorí d’Orient i amb hostilitats per part dels quatre Estats entre els que es 
troba dividit,  per l’expressió de la seva identitat cultural. 
Possiblement la primera vegada que molts es van fer ressò de la situació dels Kurds fou 
a partir del genocidi que Saddam Hussein va exercir contra aquests a l’Iraq al llarg de la 
dècada dels vuitanta, ara bé, les discriminacions han seguit perpetrades per part del mateix 
Iraq, de la República Àrab de Sirià, la República Islàmica de l’Iran i la República de 
Turquia.   
Amb la present recerca hem pretès conèixer, més enllà del que espontàniament veiem en 
els mitjans de comunicació, qui són els kurds, saber quines són les causes que els porten 
a fugir dels seus territoris i en quines situacions es troben en arribar a l’Estat Espanyol. 
De la mateixa manera que comprendre com els protegeix el marc legal des de la 
perspectiva del dret de l’Asil i Refugi, així com la problemàtica que presenta a la pràctica.  






La metodologia que s’utilitzarà per a trobar les respostes que busquem, provindrà d’una 
combinació de les diverses ciències socials, i tot i que, predominantment farem ús de la 
ciència jurídica, també ens servirem, d’altres ciències  -sobre tot a mode de suport per 
l’estudi- com l’estadística, la història, la sociologia i antropologia, i  les ciències 
polítiques. Al tractar-se de conflictes que de vegades ens poden resultar molt llunyans, 
serà interessant entendre les causes que els donen, o com a mínim la trajectòria que han 
seguit. 
És per això que s’ha trobat adient estructurar aquest treball en tres parts; en una primera 
part es situa breument al lector i es fa una aproximació al conflicte del Kurdistan, i les 
causes o situacions que poden provocar la migració dels Kurds en altres territoris. El relat 
s’ha iniciat partint dels fets més recents (s. XIX), procurant ser el més objectius possible 
en l’explicació d’un conflicte d’alta complexitat, en el que és senzill expressar prejudicis 
sense conèixer d’arrel cada situació concreta, però pretenent sempre mantenir-se crítics.  
En una segona part, es fa un anàlisis jurisprudencial, predominantment a partir de 
sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans, en les que es produeixen violacions 
de drets fonamentals contra kurds, i que en certa manera complementa el primer capítol, 
però des d’una òptica més acotada i sempre a partir de casos resolts des de la objectivitat 
del TEDH. 
Com a últim capítol de la recerca, s’ha fet un estudi del marc jurídic del dret d’asil i refugi, 
d’una banda des de la perspectiva internacional, després amb una acotació al marc 
comunitari, i per últim, en referència als instruments de que disposa el dret de l’Estat 
Espanyol; on en aquest últim veurem també la vessant més pràctica i la problemàtica més 
habitual que se’ls presenta als sol·licitants de protecció internacional kurds a l’Estat 
Espanyol, i quins criteris utilitza la jurisprudència en les seves resolucions. 
Per a la cerca de la jurisprudència utilitzada en el bloc segon i tercer  hem procedit a 
introduir en les bases de dades de jurisprudència els termes “kurd”, “asil” i “protecció 
internacional”, i ho hem delimitat als processos Contenciosos Administratius, i als 
tribunals de l’Audiència Nacional, Tribunal Suprem, Tribunal Superior de Justícia  i 
TEDH obtenint com a resultat, al voltant de 28 sentències sobre les que hem treballat amb 
els apartats que hem considerat més interessants de cada una. 




II. Aproximació al conflicte de l’Orient Mitjà: especial incidència al 
Kurdistan 
Al llarg de la història de la humanitat, molts han estat els pobles i cultures que s’ha 
discriminat i  pretès esborrar la seva existència, però sens dubte un dels històricament més 
castigats, ha sigut el poble Kurd. La seva posició geoestratègica ha cridat sempre l’atenció 
dels grans imperis, des de l’època otomana (si és que volem establir un límit explícit), 
principalment degut a la gran concentració de riqueses naturals de que disposa el territori 
fins al dia d’avui  -es calcula que al territori del Kurdistan Iraquià i Iranià sobre tot1, hi ha 
la 6ª reserva mundial de petroli-,  a més de ser un punt decisiu pel control de l’aigua de 
tot l’Orient Pròxim i Mitjà2. 
El poble Kurd constitueix la nació3 sense Estat més gran del món. El fet d’estar tant 
dispersos en diversos Estats-nació sobre tot d’Orient Mitjà, i causes com que en alguns 
territoris no se’ls atorga ni tant sols la nacionalitat del propi Estat4, fan molt difícil fer una 
quantificació precisa de la població Kurda. Ara bé, en base a estimacions, s’afirma que hi 
ha al voltant de 40 milions5 de kurds que viuen entre les fronteres d’Iraq, Síria, Turquia i 
Iran, i en menor mesura a Europa i als Estats de l’antiga Unió Soviètica. 
 
1 BBC News Mundo. (2019). Cuáles son los países con mayores reservas de petróleo y por qué esto no 
siempre es señal de riqueza. BBC NEWS. Recuperat de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-47748488>  
[Accedit el 26 de Novembre de 2020]. 
  
2 Ramón Chornet, C. (1998). Derechos del pueblo kurdo. Un ejemplo de los límites de la declaración de los 
derechos. Anuario español de derecho internacional, XIV, pp. 543-559. DOI: https://hdl.handle.net/101 
71/21632.  pp.545.   
 
3 El concepte de nació, és més que el de poble, ja que, la nació és un poble que n’és plenament conscient, 
disposa d’una consciencia ètnica sentida per una part important de la població i que aspira en conservar la 
individualitat que els caracteritza. Vid. De Obieta, J. (1985).  El derecho humano de la autodeterminación 
de los pueblos.  Madrid: Editorial Tecnos.  p. 48. 
4 Cas de Síria abans de 2011 o dels kurds faylis. Vid. Vàzquez, J. i Arrufat, Q. (2015). Kurdistan el poble 
del sol: una història política. (2a ed.) Barcelona: Editorial Tigre de Paper.  p.17. 
Vid. Brié, F. (2006).  Iraq : au pays des déportés. Outre-Terre, vol. no 14, no. 1, pp. 193-212. DOI: 
https://doi.org/10.3917/oute.014.0193. p.195. 
 
5 Fondation Institut Kurde de Paris. (2017). The Kurdish Population. Recuperat de: <https://www.institutk 
urde.org/en/info/the-kurdish-population-12325510 04> . [Accedit el 4 de Desembre de 2020]. 
Vid. The Kurdish Project. (2017). Kurdish Diaspora Map And History. Recuperat de: <https://thekurdishpr 
oject.org/Kurdistàn-map/kurdish-diaspora/> . [Accedit el 26 de Novembre de 2020]. 
